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Elokuussa 2010 Kuopion Muotoiluakatemian 
Graafisen viestinnän pääopettaja Heli Reinikai-
nen ehdotti minulle, että jos haluaisin, voisin tulla 
mukaan kehittämään Savonian intranetin mielek-
kyyttä erilaisilla kuvituksilla. Intranet on Savoni-
an sisäiseen viestintään tarkoitettu nettisivu. Työs-
kentelen intraa rakentavan ja kehittävän Savonian 
työntekijöihin kuuluvan ryhmän kanssa ja asiak-
kaan edustajina toimivat Heli Reinikainen Kuo-
pion Muotoiluakatemiasta, Matti Kuosmanen 
tietohallinnosta sekä markkinointisuunnittelija 
Maija Välijärvi. Tämän työn tarkoituksena on teh-
dä Santralle sopivat kuvitukset ja valmistaa minut 
työelämän haasteisiin kuvittajana.
Olen tehnyt aikaisemmin yksittäisiä kuvitustöitä 
eri ihmisille ja järjestöille, mutta en ole koskaan 
kuvittanut kokonaista kuvitussarjaa. Myöskin ai-
kataulut ovat aikaisemmin olleet hyvin aukinaisia 
ja liikkuvia jo asiakkaan puolelta. Projektin mer-
kitys ammattitaitoni kehitykselle on siis merkittä-
vä, jotta oppisin ohjaamaan itseäni ja luovuuttani 
tehokkaampaan ja monipuolisempaan suuntaan. 
Keskeisenä kysymyksenä tullee olemaan, pys-
tynkö tuottamaan tarpeeksi monta ja kiinnosta-
vaa kuvaa, pitäen samalla yhtenäisen linjan, joka 
miellyttää sekä työryhmää että koko Savonian työ-
yhteisöä. Millä menetelmillä löydän sopivimman 
kuvitustyylin? Pystynkö selkeyttämään ja jäsentä-
mään sivujen sisältösivuja kuvituksen avulla?
Savonian intranet, Santra, on henkilöstön sisäi-
seen viestintään tarkoitettu verkkopalvelu. Siinä 




formaatiota löytyy hajanaisena pitkin Savonian 
kotisivuja, Santran tarkoituksena on parantaa ja 
kohdentaa viestintää paremmin eri henkilöstöryh-
mille. Lisäksi sen toivotaan lisäävän yhteisöllisyyt-
tä sekä madaltavan osallistumista ja vuorovaiku-
tusta organisaatiossa.  
1.2 Toimeksianto 
Savonian henkilöstön intranettiin, Santraan toivo-
taan seitsemän melko isoa pääkuvaa sivuston kaik-
kien päävalikkojen etusivulle:
Etusivu, jossa on ajankohtaiset, kaikkia koskevat 
tiedotteet, kampuksen tapahtumat ja hyödyllisiä 
linkkejä kuten Savon Sanomien kotisivu ja paikal-
lissää. Etusivun kuva halutaan vähän pienemmäk-
si kuin pääkuvat ja että se olisi jotenkin yhteydessä 
Santraan, joka oli ennen ”keskus”, joka yhdisti pu-
heluja. Nyt se yhdistää savonialaisia.
Henkilöstöasiat esittelevät laajasti henkilöstö-
palvelujen toimintaa, palvelussuhdeasioita, kuten 
palkanmaksuja, matkakustannuksia ja eläkeasioi-
ta.
Tukipalvelut sisältävät informaatiota erilaisista 
palveluista, kuten kirjasto-, tila- sekä viestintäpal-
veluista. 
Opetus & oppiminen -otsikon alla on materiaalia 
eri koulutusalojen ja asteiden kehittämisestä, jois-
ta voidaan myös keskustella blogin ja keskustelu-
palstan välityksellä.
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta: 
”Nimet ja lyhenteet vaihtuvat, mutta korkeakou-
lutuksen keskeinen leipälaji on uuden oppiminen. 
Ensin tutkimukseen lisättiin kehitystyö ja nyt vie-
lä innovaatiotoiminta. Siitä on tullut ammattikor-
keakoulujen käyttämä TKI-lyhenne.” (Santra, TKI-
sivu)
Osaamisalueet on jaettu kolmeen alueeseen: Hy-
vinvointiala, liiketoiminta- ja kulttuuriala sekä 
teknologia- ja ympäristöala. Santrassa näiden ot-
sikkojen alle on jaoteltu kunkin osaamisalueen 
alakohtaiset asiat. 
Johtaminen ja laatu -sivuilta löytää tietoa Savo-
nian hallinnosta ja yleisistä asioista. Se sisältää eri-
laisia esityslistoja, muistioita ja raportteja.
Lisäksi halutaan n. 20 pientä kuvaa varsinaisil-
le sisältösivuille, joissa on enemmän tekstiä, jo-
ten kuvien tulee olla pienempiä ja mieluiten pys-
tysuuntaisia. Aiheet vaihtelevat kevyemmistä 
asiallisempiin sivuihin, joka on hyvä ottaa huo-
mioon suunnittelussa. Kuvitusmenetelmä on va-
paa, mutta tietysti internetin ja sivuston kuva- ja 
tiedostokoot, sekä värirajoitukset tulee ottaa huo-
mioon. Sivut myös skaalautuvat hieman, joten on 
hyvä pitää se myös mielessä.
Aikataulu on sisältösivujen kuvien kanssa liuku-
va, koska Santra tulee julkaisunsa jälkeenkin ole-
maan kehityksen alla. Tarkoituksena on ”tiputella” 
kuvia sinne tänne. Pääkuvat tulisivat olla valmiita 
marraskuun alkuun, jolloin Santra tulee käyttöön. 
Koska työtahti on nopea, aikataulu tulee olemaan 
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hyvin tiivistä kuvien työstämistä. Tiukan aikatau-
lun ja työryhmän omien kiireiden takia päätetään 
työskennellä pääasiassa blogiympäristössä, jotta 
kukin voi itselle sopiviin aikoihin kommentoida ja 
keskustella ideoista.
Koska  Savoniassa työskentelevät eri ikäiset ja 
taustaiset ihmiset, on hyvin vaikea määritellä, mil-
lainen kohdeyleisö on. Tulenkin projektin aikana 
turvaamaan projektiryhmän asiantuntevaan mie-
lipiteeseen siitä, millainen kuvitus Santraan sopii 
ja kuinka se otetaan vastaan. Koska pääkuvat tu-
levat henkilöstölle näkyviin ennen pienempiä ku-
via, voidaan suuntaa vielä vaihtaa jos kuvat näh-
dään epäsopivina Savonian intranettiin.
 1.3 Tavoitteet
Kuvituksella tuodaan esille intran hyviä puolia, eli 
yritän luoda kuvituksilla mielikuvaa omasta, avoi-
mesta yhteisöstä ja vuorovaikutuskanavasta. Näh-
täviä tuloksia näistä ei kuitenkaan tulla saamaan 
kuin vasta ajan kanssa, joten näiden tavoitteiden 
tarkastelu voi olla haasteellista opinnäytetyön 
puitteissa.  Kuvien olisi kuitenkin hyvä innostaa 
ja madaltaa  osallistumiskynnystä ja piristää hyvin 
tekstivoittoisia sivuja. 
On myös hyvä, että kuvat jäsentävät sisältöjä, jot-
tei sivusto vaikuta liian monimutkaiselta käyttää ja 
näin ole luoltaantyöntävä. Olisi siis suositeltavaa, 
että kuva liittyisi edes vähän siihen otsikkoon, jon-
ka alla se on. Kuvitus ei myöskään saa viedä liikaa 
huomiota tekstiltä, vaan kuljettava sen kanssa käsi 
kädessä. Se ei myöskään saa olla ristiriidassa Savo-
nian vision kanssa: ”Savonia-ammattikorkeakoulu 
on rohkea uudistaja ja yhteistyökykyinen tulevai-
suuden osaamisen kehittäjä” .(Brief. Liite 1) 
Oma tavoitteeni projektissa on tehtävänannon ta-
voitteiden onnistuminen, mutta myös henkilö-
kohtaisen työskentelyn kehittäminen ja monipuo-
leistaminen. Kuvituskeinoihin tutustuminen ja 
työskentelytapojen tarkastelu tulevat olemaan it-
selle mieluisimpia tavoitteita toteuttaa, mutta var-
sinaisten kuvitustekniikoiden esittelyyn en aio 
opinnäytetyössä syvemmin pureutua, vaan pidän 
sen tukevassa roolissa Santran kuvitusta tehdessä, 
jolloin pääpaino on kuvituksen sisällössä. Kuvitus 
viestinnän selkeyttäjänä on varsin laaja aihealue 
tutkia. Aionkin rajata sen koskemaan vain Savoni-
an intran kuvituksia ja mahdollisia vertailukohtei-
ta, kuten muiden yritysten tai koulujen kuvitusten 
sisältöjä (luku 3), jolloin opinnäytetyön laajuus py-
syy kurissa ja vain työlle oleellinen tieto tuodaan 
esille. 
Henkilökohtaisia tavoitteita seurataan ja myö-
hemmin reflektoidaan työpäiväkirjan avulla. Ker-
ron menetelmistä syvemmin seuraavassa luvussa. 
Projektin lopussa nähdään, kuinka tavoitteet on 
saavutettu, mitä olisi pitänyt ehkä tehdä toisin ja 













 2.1 Vertailu ja tulkinta
Kuvitusta suunnitellessa ja arvioidessa on hyvä 
vertailla sitä olemassa olevien koulujen ja yritysten 
kuvalliseen maailmaan, jos ei introjen kautta, niin 
yleisesti nettisivujen ilmeen kautta. Millaisia sisäl-
töjä on mahdollista löytää? Millainen on kuvituk-
sen rooli sivuilla? Alan Male kirjoittaa (Male, A. 
2007, 14) että kuvittajan työ on olla perillä siitä, mil-
laiseen kontekstiin kuvitus tulee ja tietää tarvitta-
va informaatio kuvitettavasta aiheesta jotta kuvitus 
nähdään onnistuneena ja tavoitteet saavutetaan.
Vertailen ja tulkitsen sisältöjä oman, koulutuksen 
kautta saadun asiantuntijuuden kautta. Tehdyis-
tä tulkinnoista yritän löytää mahdollisia suuntavii-
voja ja inspiraatiota kuvitukseen. Lopulta nähdään, 
ovatko tulkinnat olleet tarkoituksen mukaisia. 
2.2 Blogiyhteistyö ja vertaisarviointi
Koska koko työryhmä on työskennellyt Savoni-
an intran sekä Savonian työyhteisön kanssa jo hy-
vän aikaa, ovat he asiantuntijakommentoijina 
koko projektin ajan. Tavallaan he kaikki kuuluvat 
myös kohdeyleisöön. Kuvien esittelyssä ja kom-
mentoinnissa käytetään hyväksi blogiympäristöä, 
joka mahdollistaa nopean kommunikaation työ-
kiireiden lomassa. Blogi on salattu, mutta sinne on 
mahdollista kutsua lisää ihmisiä aina tarpeen tul-
len. 
Blogi on kätevä, koska siinä pystytään seuraa-
maan hyvin sitä, kuinka kuvat ovat kehittyneet ja 
mitä kuvista on sanottu. Työpäiväkirjan ohella se 
on hyvä työnkulun dokumentointipaikka. Lisäk-




tikanava kuin asiakastapaamiset, joissa kuvat esi-
tellään siinä hetkessä, jolloin niitä ei välttämättä 
ehdi pohtia niin paljon kuin oman koneen äärel-
lä. Lisäksi kuvat tulevat joka tapauksessa katsotta-
viksi koneen ruudulta, joten on vain luonnollista, 
että työryhmä näkee kuvitukset oikeassa ympäris-
tössä. Kuvassa 1 on hieman blogin ulkoasua. Lisäk-
si eräänlaisena vertaisarvioijana toimii Kuopion 
Muotoiluakatemian opiskelija Sanna Sutinen, joka 
tekee samaan aikaan Savonialle Facebook-sivua ja 
tutkii miten Savonia viestii opiskelijoille. Vertais-
tukea saadaan myös Kuopion Muotoiluakatemian 
opiskelijalta, Niina Lautiaiselta, joka hoitaa mm. 
kyseisen Facebook-sivun toimintaa myöhemmin. 
 2.3 Työpäiväkirja ja ideointi
Otan henkilökohtaiseen käyttöön myös työpäivä-
kirjan, jotta pystyn pitämään silmällä työtahtia ja 
-menetelmiä. Päiväkirjaan sisällytän erilaista poh-
dintaa ja ideointia reflektoiden samalla tavoittei-
ta. Se eroaa blogista siinä, että sitä ei välttämättä 
näytetä kenellekään, eikä sen sisältö tarvitse olla 
jäsenneltyä tai kirjakieltä. Tässä projektissa se toi-
mii myös yleisenä luonnoskirjana, kalenterina ja 
muistiona. Se toivottavasti tulee mahdaltamaan 
kynnystä piirtää ja kehittää eräänlaista visuaalisien 
muistiinpanojen ja ideoiden kokonaisuutta, joka 
rikastuttaa työskentelymetodeja ja omaa ilmaisua-
ni.
Ideointivaiheessa käytän hyväksi omaa mielipi-
dettä, tähän mennessä opittua viestinnän asian-
tuntijuuttani ja projektin tiimoilta kerättyä tietoa 





3.1 Yritysten kuvitusten sisältö  
 - käsitysten vahvistusta
Koska kuvitus on osa yritysgrafiikkaa, täytyy huo-
mioida sen perusteet ja säännöt, joita kannat-
taa noudattaa. Vaikka tehtävänannossa ei pyyde-
tä noudattamaan Savonian nykyistä ilmettä, se ei 
meinaa sitä, että kuvitus voi olla täysin ristiriidassa 
sen arvojen ja hengen kanssa. Jotta toimeksiannon 
tavoitteet toteutuvat, täytyy aivan ensimmäiseksi 
tutustua muiden koulujen ja yritysten introihin, 
sekä nettisivujen kuvituksiin. Onko mahdollista 
löytää jotain yhteisiä linjoja ja sääntöjä? Jos suun-
taviivoja löytyy, niistä on perusteltua lähteä teke-
mään kuvitusehdotuksia työryhmälle. Kuvitusta 
on helpompi lähteä jatkamaan, kun tiedossa on 
sekä se mitä asiakas haluaa, että mihin on yleises-
ti totuttu.  
Koska muihin introihin ei pääse katsomaan, mil-
laista kuvamateriaalia käytetään, on hyvä silti pi-
tää mielessä intran hyviä puolia (Laudon, K. & 
Laudon, J. 2004) verrattuna perinteisiin ympäris-
töihin, kuten kotisivuihin. Tällöin konteksti, jo-
hon kuvitus tehdään, ei unohdu. 
Esimerkiksi, koska intra on informaatioympäris-
tönä aikaisempaa rikkaampi ja vuorovaikutukselli-
nen, olisi hyvä jos kuvat eivät ainakaan puhuisi tätä 
mielikuvaa vastaan. Lisäksi, koska intranet skaalau-
tuu helposti yrityksen tarpeisiin olisi mielestäni ku-
vamaailman hyvä olla sellainen, että kuvitusta voi-
daan supistaa tai jatkaa eteenpäin sitä mukaa kun 




•    intranet on saatavilla kaikilta tietoko-
neilta samalla tavalla
•    intranet voidaan liittää muihin sisäisiin 
tietojärjestelmiin ja keskeisiin tietokan-
toihin
•    intranet voi sisältää vuorovaikutteisia 
sovelluksia henkilökunnan hyödynnet-
täväksi
•    intranet on helposti skaalautuva ympä-
ristö riippuen organisaation suuruudes-
ta ja tarpeista
•    helppokäyttöinen, universaali selain-
pohjainen käyttöympäristö
•    matalat aloitus- ja käyttöönottokustan-
nukset
•    aikaisempaa rikkaampi, vuorovaikuttei-
sempi informaatioympäristö
•    alhaisemmat tiedon jakelukustannuk-
set.
Muiden koulujen, kuten HAMK:in ja Laurean ku-
vitus on hyvin samanlaista keskenään ja tukevat jo 
olemassa olevia mielikuvia siitä, millaista on viral-
linen koulujen tai ylipäätään yritysten kuvitus. Sa-
tuinnaisten pikkuikonien ja koristustarkoitukses-
sa olevien kuvioiden lisäksi sivut sisältävät lähinnä 
lavastetun näköisiä opiskelutilanteita ja henkilös-
tön valokuvia. 
Kuvituksen rooli on piristää sivuja, mutta usein ne 
eivät jäsennä sisältöjä, eivätkä ole kovin persoonal-
lisia. Kuvien on tarkoitus sopia kaikkien arvoihin 
ja esteettiseen silmään, koska kohdeyleisö on hy-
vin heterogeenistä. Siksi kuvat kulkevat usein tur-
vallista keskitietä eikä riskejä juuri oteta.  Usean eri 
koulun kuvista onnistuin tekemään suuntaa anta-
van ”kompassin”, millaista Santran kuvitus voisi 
olla (Kuvio 1 s.11) Lisäksi kirjassaan Illustration, A 
Theoretical & Contextual Perspective  Alan Male 
(Male, A. 2007) jakaa kuvitukset viiteen eri kon-
tekstiin, jotka voivat toimia joko yksittäin tai usean 
sisällön sekoituksena. Jaoittelin löytynyttä kuva-
materiaalia karkeasti näiden viiden eri kontekstin 
mukaan ja huomasin niiden menevän melko ki-
vuttomasti tekemääni kompassikuvioon. Tämä ja-
oittelu auttaa minua omien kuvitusteni suunnitte-
lussa, koska se luo perusteltua pohjaa tekemälleni 
kompassille, sekä vahvistaa omia näkemyksiäni 
yritysten kuvitusten sisällöistä.
1. Informatiivinen, dokumentoiva
 > Infografiikka, koulukirjojen kuvitukset. 
Usein opettavaista ja tietorikasta kuvitusta, joka 
kertoo usein faktatietoa yksinkertaistettuna, ku-
vallisessa muodossa.
2. Journalistinen, kommentoiva
 > Aikakausilehtien kuvitukset,karikatyyrit. 
Niin sanotut Life Style -kuvitukset, joka voi ottaa 
kantaa, mutta myös tuoda esille eri kantoja.
3. Kerronnallinen, tarinallinen
 > Lastenkirjakuvitukset, sarjakuvat. Tari-
na ja kuvitus kulkevat käsi kädessä tapahtumien ja 
kerronnan kautta.
4. Mainonnallista 
 > Mainoskuvia, kampanjoissa. Tuodaan 
esille positiivisia mielikuvia liittyen kuvitettavaan 
aineistoon tai henkilöihin.
5. Identiteetin rakentamista
 > Brändi, logo, identiteetti. Kuvitetaan 


































 Identiteetin rakentamista (5.) 
 Mainonnallista (4.)
Kuvio 1
Kuva 4 Laurea AMK:n sivujen ikoneja
Kuva 5 TAMK:in opiskelijasivut
Kuva 6 HAMK:in kotisivujen taustakuva




Vaikka projektissa on periaatteessa vapaat kädet 
kuvitukselle, eikä pyydetä tekemään samanlais-
ta kuvamateriaalia kuin Savonian kotisivuilla on, 
ajattelin tutustua myös siihen, millaiseen kuvituk-
seen on totuttu. 
Kuvat (Kuva 2) vaihtelevat ”kuvapankkimaisten” 
tunnelma- ja henkilökuvien välillä. Kuvat ovat 
vaakatasossa ja hyvin asiallisia, ehkä jopa persoo-
nattomia. Niitä on myös hyvin vähän ja harkitusti 
levitelty pitkin sivustoa. Kuvitus ei juuri eroa mui-
den ammattikorkeakoulujen tai yritysten kuvama-
teriaalista eikä siis yhteisöllisyyttä synny. 
Savonian nettisivujen kuvat ovat kuitenkin pai-
koitellen hyvin tunnelmallisia ja niistä voi havaita 
tiettyjä savolaisia elementtejä, kuten järvi- ja met-
sämaisemaa, mitä kannattaisi tuoda esille myös 
Santran kuvituksissa. Näin kuvat eivät linkittyi-
si pelkästään henkilöstön toimintaan vaan myös 
työskentely-ympäristöön.
Santran kuvittamisessa aion pitäytyä persoonalli-
sessa piirustustyylissä, koska valokuvaaminen ei 
ole vahvin alani ja kuvapankkikuvat ovat helpos-
ti hyvin geneerisiä. Piirtäminen antaa myös paljon 
vapaammat kädet toteuttaa ideoita, koska toisin 
kuin valokuvauksessa, piirtämisen keinoissa ja si-
sällöissä ei tarvitse tyytyä fyysiseen, olemassa ole-
vaan maailmaan. Silloin pystyn tuottamaan ehkä 
lennokkaampia ja mielikuvituksellisempia tulok-
sia, jotka palvelevat paremmin työn tavoitteita, 
kuten esimerkiksi sisältöjen jäsentämistä ja ylei-
sen ilmeen piristämistä.
Kuva 2
Toinen mahdollisuus on, että kokeilisin piirtää 
näitä kuvapankkimaisia kuvia käsin, jolloin kuvi-
en sisältö olisi samanlaista, kuin mihin on totut-
tu, mutta piirtojälki toisi persoonallisen ilmeen 
ja erottuisi muusta kuvamaailmasta. Työpäiväkir-
jaani piirtäessäni kuitenkin huomasin, että sisäl-
töjen jäsentäminen tulisi olemaan vaikeaa jos te-
kisin monitulkinnallisia tai pelkästään tunnelmaa 
luovia kuvia. 
Savonian kuvien värimaailma on harmoninen ja 
kuvat sulautuvat sivuille saumattomasti. Mietin, 
että toisaalta olisi piristävää, jos kuvat olisivat oi-
keasti värikkäitä, mutta samalla tarkoituksenmu-
kaisia. Ne olisivat siis kauniita katsella, mutta eivät 
veisi huomioarvoa sivujen sisällöiltä. Olisi myös 
hyvä, jos kuvituksissa olisi jotain pohdittavaa, kos-
ka ne luultavasti tulevat olemaan intran sivuilla 




4.1 Ideointi ja inspiraatio
Ideointivaiheessa lähdin kokeilemaan erilaisia 
luonnostelu- ja piirustustekniikoita. Tässä luvus-
sa aion näyttää vain ne luonnostelut, jotka olivat 
jollain tavalla pohjana esityskuville, joita esitellään 
seuraavassa luvussa. Luonnostelun aikana pidin 
mielessä edellisessä luvussa ja tavoitteissa esille 
tulleet ominaisuudet, joita kannattaisi tuoda esille 
tai päinvastoin, yrittää häivyttää. 
Inspiraatiota hain monipuolisesti: elokuvista, ne-
tistä, kirjoista, lehdistä, enkä halunnut rajoittaa 
itseäni pelkästään tietynlaisten kuvien etsintään. 
Samaan aikaan olin Tekstiililaitoksen Kuosi- ja vä-
risuunnittelujaksossa, josta oli myös hyötyä erilai-
sen suunnittelun näkökulmasta. Tekstiilisuunnit-
telussa työn jälki näkyy upeasti tekstiilin pinnalla 
Kuva 8  ja 9
4 Kuvituksen suunnittelu
ja halusin tuoda sitä esille myös graafisessa suun-
nittelussani, joten jo luonnosteluvaiheessa halusin 
kokeilla erilaisten tekstuurien käyttöä tuomaan 
elävyyttä ja syvyysvaikutelmaa pintaan. joka var-
sinkin tietokoneella luonnostellessa on hyvin ta-
saista. Kohdassa 4.2 esitellyt vaihtoehdot tulevaan 
kuvitukseen sisältävät melkein jokainen tekstuu-
reja, koska ajattelin sen tuovan lähestyttävämmän, 
käsillätehdyn näköisen ilmeen kuvituksiin. 
Secret of Kells -elokuvan hyvin geometrinen kuva-
maailma (Kuvat 8-9) inspiroi kokeilemaan animaa-
tiohahmojen suunnittelua ja sitä kautta ihmishah-
moja ja kauniita Irlannin maisemia. Koristeellinen 
kuvitustyyli sekä runsas värimaailma ei ole ollut 
kovin tuttua minulle, joten otin haasteen vastaan. 
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Lopulliset kuvitukset, joita esitellään luvussa 5, 
ovat saaneet paljon innoitusta tästä tyylistä. 
Geometristä kuvamaailmaa jatkoin myös eteen-
päin ja hahmottelin vapaasti erilaisia abstrakte-
ja kuvia, jotka miellyttivät silmääni. Sekaan tuli 
myös eräänlaista infografiikkaa, kun kuvasin eri-
laisia solurakenteita ja tietokoneen komponentte-
ja. (Kuva 13 s.15)
Joillakin nettisivuilla yrityksillä ja kouluilla on oma 
maskotti, joka yhdistää sivuja ja tuo helposti yh-
teisöllisyyden tunteen (kuva 5 s.11). Maskotti on 
usein yrityksen arvojen ja persoonan henkilöity-
mä, ja se toimii toimii eräänlaisena välikätenä yri-
tyksen ja asiakkaan välillä. Yritys voidaan yksinään 
nähdä isona ja hahmottomana olentona, jolloin se 
ei ole lähestyttävä. Vaikka en erityisemmin innos-
tunut ideasta, ajattelin kokeilla myös maskottien 
piirtämistä. 
Pöllömaskotti (Kuva 12 s.14) rakentui mieleeni 
melko äkkiä. Pöllöä on jo kauan pidetty saduis-
sa viisaana ja opettavaisena. Se edustaa perintei-
tä ja eläinmaskottina se on myös hyvin suomalai-
nen. Kuitenkin se on ehkä jopa liian tavanomainen 
ja ennalta-arvattava, koska myöhemmin törmäsin 
Tampereen AMK:n opiskelijoiden sivuilla olevaan 
pöllöön. 
Kokeilin myös jäniksen kaltaista maskottia, joka 
olisi ollut enemmän sarjakuvamaisempi kuin pöl-
lö. Jänis olisi aktiivinen intran käyttäjä ja vähän 
omanlaisensa eläin, jolle suunnittelin myös piir-
täväni kettu-kaverin, jonka kanssa jänis seikkaili-
si Santran sivuilla (kuvat 10 ja 11). 
Kuvat 10  ja 11 Jänismaskotti
Idea maskoteista tuntui kuitenkin ehkä liian nai-
vilta, joten maskotit eivät päässeet ehdotuksiin 
asti. Koin myös hankalaksi tuottaa tarpeeksi per-
soonallisia ja Santran ”persoonaan” sopivia mas-
kotteja, jotta ne pystyisivät kannattelemaan koko 
kuvitusta itsekseen.
Suurin osa luonnoksista oli luovan työskentelyn 
ja intuition aikaansaannoksia, koska en halun-
nut rajata tekemisiäni liikaa sillä taustatiedolla, 
mitä muualla on totuttu näkemään. Kompassiruu-
su (Kuvio 1 s.12) toimi kirjaimellisesti kompassi-
na, suuntaa antavana apuna, jota seuraan, jos niin 
päätän. Sen avulla pystyn perustelemaan tietty-
jä valintojani sekä havainnollistamaan valittujen 












Luonnoksista valittiin neljä kappaletta, jotka esi-
teltiin työryhmälle. Ehdotuksissa lähdin liikkeel-
le kaaviosta, joka kuvaa ehkä parhaiten, millaista 
kuvitusta koulujen ja yritysten nettisivuilla voisi 
olla. Jokainen kuva asettuu kaaviossa eri ääripää-
hän, jotta pystyttiin valitsemaan, mihin suuntaan 
lähdetään työstämään. Luonnoksista on tehty sel-
laisia, että niitä olisi mahdollista yhdistellä kaavi-
on puitteissa ja löytää oikea resepti näistä neljästä 
ominaisuudesta. On myös mahdollista, että valit-
tu kuvitustyyli vaihtelee asiayhteydestä riippuen, 
koska sivujen sisällöt vaihtelevat asiallisesta hie-
man epämuodollisempaan. Kaikki kuvaehdotuk-
set perustuvat Osaamisalueet-sivuun, josta on ker-
rottu luvussa 1.2.
4.2.1	Infografiikkaa	jäljittelevä 
Ensimmäinen kuva (Kuva 14) on pehmeästi ja mie-
lenkiintoisesti toteutettua infografiikkaa, joka on 
käännetty kuvitusmuotoon. Värit ovat harmonias-
sa intranetin sekä Savonian ilmeen kanssa ja ku-
ten infografiikan tarkoitus onkin - olla informa-
tiivinen. Pääkuvan elementtejä voi myös irroittaa 
vapaasti toisistaan ja laittaa alaotsikoiden alle. Mi-
nimalistinen ja staattinen ilme ei vie liikaa huomi-
ota sivujen sisällöltä. Vaikeutena voi olla tuottaa 
tarpeeksi monta kuvaa mielenkiintoisesti ja kos-
ka idea on yksinkertainen, pienetkin huolimat-
tomuusvirheet tulisivat näkymään kuvituksessa. 
Olisi myös mielenkiintoista, jos aikaa olisi, saada 









4.2.2 Vanhahtava sarjakuvahenkinen 
Halusin kokeilla jotain hauskaa ja erittäin lähes-
tyttävää piirustustapaa (Kuva 15). Vahvan tyylin 
takia kuvista on helppo tehdä yhtenäisiä, mutta 
samalla tarpeeksi monipuolisia sivujen erilaisten 
aiheiden esille tuomiseen. Värit on mahdollista 
muuttaa lähemmäksi intran ilmettä, jos ne tuntu-
vat liian värikkäiltä. Kuvitusta on inspiroinut vah-
vasti animaatioelokuvat ja  sarjakuvat. Yksi idea oli 
myös, että henkilöstöstä voisi kokeilla tehdä erilai-
sia karikatyyrejä. Toisaalta voisin myös suunnitella 
fiktiivisiä henkilöitä, jotka toimisivat eräänlaisina 
maskotteina. Kuvituksessa täytyy olla varovainen, 
ettei ilme ole liian retro, jolloin se näyttää vanhal-
ta. Toisaalta aiheet eivät saa olla liian naiveja, jol-
loin kuvamaailmasta tulee liian lapsellinen.
4.2.3 Elementtejä ja valokuvaa 
Tämä luonnos (Kuva 16) on yhteneväinen Savonian 
ja intran kanssa, jo pelkästään logon elementtien 
käytön takia. Kuitenkaan ei ole tarkoitus käyttää 
pelkästään logoa kuvia tehtäessä, vaan ehkä keksiä 
lisää samankaltaisia ja lisätä valokuvia niiden sisäl-
le. Tapa on vähemmän informatiivinen kuin kaksi 
edellistä, mutta valokuvien ja elementtien valikoi-





4.2.4 Abstrakti erikoisuus 
Viimeinen luonnos (Kuva 17) on tarkoitettu hy-
vin abstraktiksi ja kuin koristeeksi, joka yhdistää 
tiettyjä välilehtiä. Jokaisella olisi oma tyylinsä, jota 
olisi helppo jatkaa alaotsikoissakin. Informatiivi-
suus on riisuttu minimiin esittävien kuvien osal-
ta, joka jättää mielikuvitukselle ja tekstille tilaa. 
Heli referoi kommentit jokaisesta kuvasta ja lähet-
ti ne minulle sähköpostilla. Poimin kommenteista 
itse vielä oleellisimmat ja päädyimme siihen, että 
ehdotuksia yksi ja kaksi voitaisiin jatkaa eteenpäin 
ja jos mahdollista, yhdistää. 
KOMMENTTEJA 
 
Infografiikkaa: Rauhallinen, asiallinen, 
voisi olla myös väriä ja elävyyttä, hyvä kun 
voi irrottaa elementtiä, vähän bresneviläi-
nen tyyli. 
Retro-sarjakuva: Voisi toimia, mutta ei 
kaikissa aiheissa (esim. vakavaluonteisessa 
tutkimusaiheessa), pidettiin hyväntuulise-
na. 
Elementtejä: Tyylikäs, sopisi vaikka vin-
jetiksi, mutta ehkä liian stilisoitu intraan 
Savonian tunnuselementtiä ei sinällään 
tarvitse pyörittää, kun se esiintyy sivulla 
muutenkin. 
Abstrakti: Mukavasti pohdittavaa, jäisi 
ainakin katselemaan. Mutta ehkä intran tar-
koitus ei ole aiheuttaa ylimääräistä pohdin-





5.1 Valittu kuvitustyyli ja sen kehittyminen
Infografiikkaa hyväksi käyttävä sekä retromainen 
kuva olivat käyttökelpoisia ja tarpeeksi laajoja ko-
konaisuuksia jatkoa ajatellen. Päätimme, että olisi 
myös mahdollista yhdistää nämä kaksi aihetta. Ta-
voitteena oli saada sekä keveitä kuvia, mutta myös 
asiallisia aihealueesta riippuen. Seuraavaksi läh-
dettiin miettimään näiden aiheiden yhdistämis-
tä ja valitsin TKI-aiheen, jossa lähdin kuvaamaan 
osaamisalueita ja niiden yhteistyön kuvaamista 
Venn-diagrammin avulla.
Tein diagrammista aluksi hyvin viitteellisen kol-
men ilmapallon avulla (Kuva 18), mutta se ei oli-
si ehkä avautunut kaikille ja olisi kuvitusta jatka-
essa tullut varmasti haasteelliseksi jatkaa muissa 








johon sijoittelin elementtejä, kuten sydänkäyrää, 
kemiallisia kaavoja sekä nuottiviivastoja, jotka ku-
vaavat eri aloja. 
Diagrammi-ideasta pidettiin, mutta toivottiin lisää 
väriä. Piirroshahmo oli myös hyvä ja niitä toivot-
tiinkin lisää leikittelemään palloilla. Ilmapallo-ku-
vasta  ja Secret of Kells -elokuvasta sain idean lait-
taa taustalle erilaista maisemaa, joka sitoisi aina 
aihealueen yhdeksi. (Kuvat 23 ja 24 s.22 ) Tällöin 
etualalle voisi sijoittaa enemmän ja monipuoli-
semmin asioita myös alasivuille. 
Tein vaihtoehdot sekä ilman ihmisiä (kuva 19), että 
ihmisten kanssa olevasta leijuvasta diagrammiry-
kelmästä (kuvat 20 ja 21). Ihmishahmot toivat ku-
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vitukseen hauskuutta ja lähestyttävyyttä, joten 
löysimme suunnan, jota halusimme jatkaa eteen 
päin. Ehdotin myös, että mahdollisesti vakavem-
missa aiheissa ihmishahmot voitaisiin jättää pois, 
jolloin pelkkä infografiikka toisi asiallisemman ku-
van. Kuvitustyylissä lähdetään etsimään tarinoita 
ja omia maailmojaan, jotka kertovat kuvallisesti 
mitä sivu sisältää. Kuvien sisältö liikkuu realismin, 
fantasian, metaforien ja kerronnallisuuden maail-
moissa.
5.2	Infografiikka	Santran	kuvituksissa
Infografiikkaa on jokapuolella: kartat, liikenne-
merkit, säätiedotuksissa. Yksinkertaisesti sanot-
tuna infografiikka kertoo visuaalisesti sen, minkä 
kertomiseen sanallisesti menisi kauemmin aikaa. 
Tilanteet, joissa informaatio täytyy kertoa tiiviisti 
ja nopeasti, infografiikka toimii erinomaisesti. Tie-
teellinen data ja monimutkaiset käyttöohjeet yk-
sinkertaistuvat, kun ne ilmaistaan kuvalla.
Infografiikassa esitettävät asiat yksinkertaistetaan, 
kuten esimerkiksi ihmishahmot voivat olla vain si-
luettina, kuten liikennemerkeissä. Tiettyjä merki-
tyksiä yhdistetään erilaisiin yksinkertaisiin kuviin, 
kuten hannunvaakuna kuvaa useassa maassa näh-
tävyyttä. Tämän takia kannattaa olla varovainen 
millä symboleilla kuvaa kuvituksen sisältöjä.
Santran kuvituksessa aion kuitenkin käyttää info-
grafiikkaa hyvin vapaasti. Inspiraationa toimii mm. 
David McCandlessin kirja Information is Beauti-
ful, jossa hän pohtii värikkään grafiikan avulla, voi-
ko informaation kuvaaminen olla hauskaa ja saako 
Kuva 20
Kuva 21
sillä leikitellä. McCandless on tehnyt infografiik-
kaa siitä, millaisia Twitterin käyttäjät ovat, kuinka 
paljon kaloreita kuluu istumisessa verrattuna me-
ditointiin tai rukoiluun. 
Santran kuvituksissa lähdin tekemään ensin nor-
maalia infografiikkaa käsin (Kuvat 26 ja 28), jon-
ka jälkeen siistin sitä Illustrationilla ja sitten yk-
sinkertaistin sitä ja tein siitä tulkinnallisempaa. 
Esimerkiksi etusivun kuvassa (Kuva 27) tein aluksi 
tarkat karttajäljennökset Iisalmesta, Kuopiosta ja 
Varkaudesta, mutta sittemmin poistin kartan ko-
konaan ja kaupungit esitetään pelkästään ”metro-
asemina” metrokartan näköisessä kuvassa.
Hahmot on pidetty piirrettyjen tapaan hieman 
lapsellisena, mutta samaistuttavina ja uskottavi-
na. Perusmuodot, kuten kolmiot, ympyrät ja neliöt 
toistuvat kuvituksessa, joten uusia kuvia on help-
po muodostaa ja yhdistellä. 
Luonnoskirjaan tarttui viikkojen aikana nopeita 
piirroksia ja karikatyyrejä (Kuva 25 s.23) ympäris-
töstä ja tapahtumista ympärillä, jotka olivat her-
kullista aineistoa juuri ihmishahmojen kehittelyä 
varten. Erilaiset eleet, olemukset, asennot ja il-
meet tallentuivat muutamilla viivoilla työpäivä-
kirjaan ja myöhemmin valmiisiin kuviin. Haas-
tellisinta on luultavammin se, kuinka saada käsin 
tehty, persoonallinen ihmishahmo siirrettyä näy-
tölle niin, että niistä näkyy tunteet ja erityisyys, 
joka kertoo kuvan tarinaa.  (Kuva 22 s.21)
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2 Kuva 22 Ihmishahmoja
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Henkilöstöasioiden pääkuvassa halusin esitellä henkilöstöä yhteisönä, toi-
mivana ”koneistona” joka polkee kohti yhteistä päämäärää. Taustana näkyy 
vehreää Savon maisemaa, jossa on ylä- ja alamäkiä, mutta matka jatkuu sil-
ti. Toimintaa kuvaavat, ilmassa leijuvat pallot kertovat kehityskeskusteluis-
ta, työajanseurannasta, eläkeasioista ja työmatkakorvauksista. Alakuvissa on 













Pääkuvassa infografiikkaa on käytetty vähemmän informatiivisella, mut-
ta hauskalla tavalla. Ajattelin olla lisäämättä tähän ihmishahmoa, koska ku-
vassa on jo aika paljon katsottavaa ja pohdittavaa. Pienemmässä kuvassa on 
käytetty jälleen keksimääni kehityskeskustelu-puhekuplaa, joka tässä tapa-
uksessa sijaitsee koulutuksen kehittämiseen tarkoitetun otsikon alla. Toinen 
kuva sijoittuu Materiaalit -otsikon alle. Kaikissa kuvissa on käytetty hyvin 
paljon samoja värejä ja objekterja, jotta pääasia kuvassa tulee esille ja kuvaa ei 
tarvitse pohtia liian kauan.





Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (T&K&I)
Tutkimus-,	kehitys-	ja	innovaatiotoiminta:	”Nimet	ja	lyhenteet	vaihtuvat,	mut-
ta	 korkeakoulutuksen	 keskeinen	 leipälaji	 on	 uuden	 oppiminen.	 Ensin	 tutki-
mukseen	 lisättiin	 kehitystyö	 ja	 nyt	 vielä	 innovaatiotoiminta.	 Siitä	 on	 tullut	
ammattikorkeakoulujen	käyttämä	TKI-lyhenne.”	(Santra,	TKI-sivu)
T&K&I-otsikosta on kerrottu tarkemmin luvussa 5.1 Valittu kuvitustyyli ja 
sen kehittyminen. Lisäksi alakuvassa on kuvattuna myös Venn-diagrammil-
la Energia ja ympäristö-otsikkoa ympäristön ja idean yhdistymisellä. Diag-
rammin keskellä on eräänlainen pistorasia, joka symbolisoi energian tuottoa. 













Etusivun kuvassa on taustalla kampusalue ja sinne on sijoiteltu ihmishahmo-
ja. Etualalla on metrokartan näköinen kuvio, joka esittää Savonian eri kam-
pusalueita Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Kuvio voidaan myös nähdä 
Santrana, jossa puhelin- ja sähkölinjat risteilevät. Punainen väri sopii Etusi-
vun väreihin ja metrokartassa on Savonian tämän hetkisen logon värit. Seu-
raavalla sivulla (kuva 32) näkyy, kuinka kuva sijouttuu sivulle.











Koska otsikon alle mahtuu niin paljon asiaa ja muistioita, en halunnut teh-
dä tähän osioon muuta kuvitusta kuin mikä sijoitetaan pääotsikon alle. Täs-
sä kuvassa on eräänlainen kokous kuvattuna hauskalla ja mielenkiintoisella 
tavalla. Toinen hahmoista johtaa keskustelua, johon toinen hahmoista liit-
tyy ja syntyy vuoropuhelua ja kaiken keskelle on kuvattu viitteellisesti Savo-
nian tunnus. 






Osaamisalueet	 on	 jaettu	 kolmeen	 alueeseen:	 Hy-
vinvointiala,	 liiketoiminta-	 ja	 kulttuuriala	 sekä	
teknologia-	 ja	 ympäristöala.	 Santrassa	näiden	ot-
sikkojen	alle	on	jaoteltu	kunkin	osaamisalueen	ala-
kohtaiset	asiat.	
Kuvissa osaamisalueet on jaoteltu kolmeen punai-
seen banneriin ja niiden alapuolella on otsikkohie-
rarkiagrafiikan henkisesti erilaisia lomakkeita ja 
”tiedostoja”, joita alaotsikkojen sisällöt pääasias-
sa ovat. Keveyttä muuten ehkä tylsään asetelmaan 
on tuotu ilmavalla taustalla ja leikkisillä linnuilla, 
jotka toistuvat myös alakuvissa. Alunperin ideana 
oli bannerien sijasta tehdä jokaisesta numerosta 
eräänlainen plakaatti, jossa olisi kuvitettuna jokin 
tunnus jokaiselle osaamisalueelle, mutta se osoit-
tautui vaikeaksi ja ehkä liian monimutkaiseksi. 
Koska yksi osaamisalue koostuu usein usean eri-
laisen alan yhdistelmästä, oli vaikeaa tuottaa vain 








Tukipalvelut	 sisältävät	 informaatiota	 erilaisista	 palveluista,	 kuten	 kirjasto-,	
tila-	sekä	viestintäpalveluista.	
Pelastusrengas symboloi tukipalveluita ja sen sisälle on tehty ikonit erilaisis-
ta tukipalveluista, joita Savonia ja Santra tarjoaa. Jos on “hätätilanne” esimer-
kiksi ATK-laitteiden kanssa, tietää mistä hakea informaatiota. Syvyyttä on 
tuotu eri sinisen sävyillä ja värit sopivat muutenkin Savonian ilmeeseen. Aihe 
sopii myös järvisuomen ja vaikka Kallaveden maisemiin. Pääkuvassa mielen-
kiintoa on tuotu ihmishahmolla ja siinä on esitettyinä kirjastopalvelut, ATK-
tuki ja tilapalvelut. Pikkukuvissa on käytetty myös vesielementtiä ja toisessa 
on jatkettu myös ATK-tukien kuvaamista. Toisessa kuvassa on KV-palvelut 
kuvattu maapallolla samalla kun pelastusrengas roikkuu tolpassa.








Kuva 47. Tukipalvelut sijoitettuna Santraan.
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 6.1 Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvituksen 
keinoin tuoda esille intran hyviä puolia samalla, 
kun se jäsentää sisältöjä mielenkiintoisella ja yh-
tenäisellä tavalla.  Henkilökohtaisina tavoitteina 
oli oman työskentelyn tarkastelu ja ammatillisuu-
den ja henkilökohtaisten kuvituskeinojen kehittä-
minen. 
Apuna arvioinnissa on käytetty Alan Malen kirjas-
sa esitettyjä ohjeita projektin onnistumisen arvi-
oinnista (Project Assessment and Review Check-
list). Kirjassa projektin onnistuminen on jaoteltu 
tiedonhankinnan, luovan työskentelyn, käytän-
nön onnistumisen sekä ammatillisuuden laadun 
mukaan, joten se sopii hyvin tavoitteideni arvioin-
tiin. 
Alaotsikot olen jakanut siten, että ensimmäises-
sä osiossa kerron, kuinka varsinainen brief ja pro-
jektin tavoitteet täyttyivät, jota varten olen pyytä-
nyt työryhmältä loppuarvioinnin ja arvioin myös 
itse onnistumistani. (Liite 2). Otsikon alle tulee siis 
projektin ja briefin käytännön onnistuminen. 
Toisen otsikon alle olen kerännyt työpäiväkirjas-
tani pohdintoja siitä, kuinka työskentely sujui ja 
mitä taitoja olen kehittänyt ja kuinka henkilökoh-
taiset tavoitteeni ovat onnistuneet. Siihen kuuluu 





 6.1.1 Kuvituksen onnistuminen
Kuvituksesta on tullut työryhmältä ja muulta Sa-
vonian henkilöstöltäkin positiivista palautetta. 
Loppuarvioinneissa kerrotaan, kuinka eri alueiden 
kuvien värimaailma voisi olla hieman yhtenäisem-
pi, mutta että värit kuitenkin jäsentävät sisältöjä. 
Lisäksi sanottiin, että kuvat näyttivät aluksi liian 
yksinkertaisilta, mutta sittemmin niihin on totut-
tu ja kuvat sopivat hyvin Santraan. Kuvissa on poh-
dittavaa, mutta ei olla varmoja siitä, jäävätkö ih-
miset pohdiskelemaan niitä. Kuvitukset nähdään 
yksilöllisinä ja piristävinä lisänä sivuilla. 
Omasta mielestäni kokonaisuudet pysyvät hyvin 
hallinnassa ja ne jäsentävät sivujen sisältöä vieden 
ajatukset oikeaan suuntaan, kuten myös sain lop-
puarvioinnissa kuulla muilta. En halunnut erityi-
sesti yhdistää maisema-aiheita mihinkään tiettyyn 
maahan, mutta kuvien muodostuessa tuli savolai-
nen luonnon- ja mielenmaisema esille, mikä ei ol-
lut ollenkaan paha asia. 
Päätökset siitä, mitä kuvitan tuli osittain Heli Rei-
nikaisen ehdotuksista ja omista mielipiteistä sii-
tä, mitkä otsikot on ylipäänsä mahdollista kuvittaa 
tyylin puitteissa. 
Kuvituksen suunnittelun alussa en ollut täysin var-
ma siitä, mitä asioita kannattaisi tarkastella ennen 
työn ja opinnäytetyön aloittamista, mikä johti sii-
hen, että eksyin tarkastelemaan kaikkea Savoni-
an viestinnästä omaan kuvittajahistoriaan. Lisäk-
si koin vaikeana sen, etten saanut mahdollisuutta 
tutkia muiden introjen mahdollisia kuvituksia, 
koska ne olivat salasanojen takana. 
Työskentelyä tuki eniten työryhmän ja oma mie-
lipide, eikä taustatutkimus toiminut muuta kuin 
innoittajana ja tietysti tiettyjen suuntaviivojen an-
tajana. Käytinkin taustatietoja lähinnä omien mieli-
kuvien vahvistajana, johon se sopi mielestäni oikein 
hyvin, mutta en ole varma oliko taustatutkimus tar-
peeksi kattavaa kuvitettavien aiheiden kannata.
 6.1.2 Työskentely
Kuvituskeinoissa näen kokeilleeni kattavasti eri-
laisia kuvitusmahdollisuuksia, jotta asiakas sai 
parhaan mahdollisen ja sopivan tuloksen. Amma-
tillista kehitystä on tapahtunut ainakin siinä, että 
osaan ottaa paremmin huomioon kokonaisuuksia 
ja hyödyntää osaamistani suunnittelun eri vaiheis-
sa. 
Opiskelun aikana minulle on kehittynyt tietynlai-
nen työskentelytapa, joka toimii oli kyse sitten yk-
sittäisistä tai suuremmista kuvitustöistä. Lisäk-
si tyylillisesti ja sisällöllisesti kevyet, mutta ehkä 
myös oivaltavat kuvat ovat hyvin itseni kaltaisia, 
joten voisi sanoa, että olen kehittänyt myös oman 
tyylin kuvittaa, vaikka kuvitustavat vaihtelisivat-
kin. Vielä on mahdotonta sanoa, onko se hyvä vai 
huono asia. 
Ajankäyttöä olisin voinut suunnitella tarkemmin, 
esimerkiksi tarkemman aikataulun kanssa, jolloin 
työskentely olisi ollut täsmällisempää ja suunnitel-
tua. Koin kuitenkin, että tällainen liukuva aikatau-
lu pienten kuvien kanssa mahdollisti sen, että pys-
tyin työskentelemään aina silloin kun siltä tuntui, 













Ensimmäisiä ehdotuskuvia tarkastellessani huo-
masin, että kaikki oli loppujen lopuksi tehty tie-
tokoneella, enkä ehkä siis tarjonnut työryhmälle 
valinnanvaraa siitä, mitä välineitä tulen kuvituk-
sessa käyttämään. Illustratorin kanssa toimiminen 
on ollut aina luontevaa minulle, koska sen avulla 
saan tasalaatuisia ja yhtenäistä kuvajälkeä ja sitä 
on helppo muokata myöhemminkin. Kuvitusten 
edetessä huomasin kuitenkin, että joidenkin kuvi-
tusten tyyli tai henki muuttui hieman muista. Esi-
merkiksi TKI-kuvien erilaisuus verrattuna muihin 
on omasta mielestäni silmiinpistävää ja Johtami-
nen ja laatu -otsikon värit eivät ole niin harmoniset 
kuin muissa pääkuvissa. Lisäksi myöhemmin olen 
huomannut joitain pieniä yksityiskohtia, joita oli-
si voinut siloitella ja paranella vaikka kuinka pal-
jon, mutta silti olen lopputulokseen tyytyväinen. 
Kommunikoinnissa asiakkaan kanssa käytin mie-
lestäni monipuolisesti eri medioita, kuten blogia 
ja sähköpostia, jolloin ajankäyttö ja tiedonvälitys 
oli mahdollisimman tehokasta. Vielä huomaan, 
että asiakkaan kanssa kommunikointia ei koskaan 
voi olla liikaa ja pitäisi ottaa siinä aktiivisempi roo-
li. Blogi toimi kommunikaatiovälineenä kohtalai-
sesti. Kaikki saivat omalla ajallaan kommentoida 
kuvituksia, mutta ongelmaksi muodostui kom-
mentoinnin vähyys. Keskustelu jäi melko vähäi-
seksi, mutta onneksi ainakin yksi ihminen kom-
mentoi aina kerrallaan kuvituksia, jotta niissä 
päästiin eteenpäin. 
Asiakastapaamisia oli minimaalisesti, mutta aina-
kaan asiakasta se ei näyttänyt häiritsevän.  Lisäk-
si alun asiakastapaamisissa päästiin jo hyvin asian 
juurelle, että varsinaista ongelmaa kuvien tuotta-
misessa ei tullut. Vertaisarvioijat osoittautuivat 
arvokkaiksi, koska heillä oli ammattimainen sil-
mä sille, mikä toimii ja mitä kannattaisi korjata. 
Toisaalta ehkä yhteinen ammatillinen sanavarasto 
takasi sen, että heidän mielipiteensä olivat katta-
vampia ja tarkempia.
Ongelmia kuvien kanssa ei juuri ollut. Teknisiä 
mahdottomuuksia, kuten esimerkiksi se, että ku-
vien värit näyttäisivät täysin samoilta jokaisen ruu-
dulla, on tietenkin aina. Lisäksi Santran sivujen 
skaalailtavuus asettaa rajoitteita erityisesti pienille 
sisältösivujen kuville, koska sivut sisältävät jo val-
miiksi paljon tekstiä, eikä kuville jää paljoa tilaa. 
Kuvittamisessa nousi tärkeäksi se, ymmärränkö si-
vujen sisällön oikein ja ymmärtääkö yleisö kuval-
lisen tulkintani sisällöstä. Briefissä oli alustavasti 
kuvailtu sivujen sisällöt vaikka varsinaisilla sivuil-
la ei olisikaan ollut vielä valmiita tekstejä helpotta-
massa kuvitusta, joten on mahdollista että joiden-
kin sivujen sisältö ei mene täysin yhteen kuvien 
kanssa, mutta saamieni kommenttien perusteel-
la voi sanoa, että suurimmaksi osaksi sisältöjen jä-
sentäminen on onnistunut.
Henkilökohtaiset tavoitteet onnistuivat, jos eivät 
täysin, niin ainakin melko kattavasti ja kokemus 
oli avartava. Projekti antoi minulla lisävalmiuk-
sia kohdata isompia projekteja ja työskennellä am-
mattimaisemmin niiden parissa. 
Projektin päättyessä olen saanut, kuten usein tässä 
projektin vaiheessa, paljon lisäideoita miten olisin 
voinut kuvittaa kuvitukset toisin, mutta olen myös 




Tulevaisuudessa Savonian ja sitä myötä Santran 
ilme on muuttumassa, mutta tällä näkymin kuvi-
tukset tulevat silti pysymään samoina, koska ne ei-
vät ole tuotettu täysin Savonian nykyistä ilmettä 
ajatellen. Myös pikkukuvien koko on kyseenalai-
nen sivujen skaalautumisen takia, joten niiden ko-
koa tullaan luultavasti muuttamaan. Ilmoille on 
heitetty mm. ehdotus siitä, että kuvia voisi olla eri 
muotoisia ja vaikka syvättyjä. Lisäksi pitäisi rat-
kaista se, kuinka etusivun kuvaa voisi isontaa tai 
hajoittaa niin, että se toisi enemmän väriä sivuille, 
jossa on jo valmiiksi paljon tekstiä. 
Itse haluaisin tulevaisuudessa mahdollisesti lisää 
vastaavanlaisia, isompia kuvitusprojekteja, jois-
sa itselläni on paljon sanavaltaa siihen, millaista 
kuvitusta kannattaisi tehdä. Haluaisin tutkia lisää 
sitä, millainen oma tyylini on ja kannattaako pitää 
se vaiko yrittää tuoda itsestään esille myös erilaista 
tyyliä piirtää. Lisäksi koen tarvitsevani lisää koke-
musta sisältöjen tuottamisesta ja ideoinnista sekä 
sen saamisesta ymmärrettävään visuaaliseen muo-
toon. Onko persoonallisille kuvituksille enemmän 
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1. Auttavatko kuvitukset jäsentämään sisältöjä?
2.Millaisia mielikuvia kuvitukset herättävät? Sopivatko nämä mielikuvat 
Santraan?
3. Mitä parannettavaa voisi olla?
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